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RESUMEN  
La presente investigación tiene como finalidad analizar y establecer los rasgos de 
personalidad, estilos de apego, la relación entre estas; y las características 
sociodemográficas en mujeres que ejercen la prostitución en Arequipa. Para ello, se contó 
con la participación de 28 mujeres entre 19 y 34 años (M = 24.11, D.E = 3.94) que ejercen 
el oficio en distintos prostíbulos de la ciudad. Se utilizó una ficha sociodemográfica para 
recabar los datos más relevantes de la muestra, adicional a ello para acceder a sus rasgos 
de personalidad se aplicó el Inventario Clínico Multiaxial de Millon II (MCMI – II), y 
finalmente se aplicó el Autocuestionario de los Modelos Internos de las Relaciones de 
Apego para Adultos (CaMir).  
Como resultados se obtuvo que las trabajadoras sexuales presentan rasgos de personalidad 
narcisistas e histriónica. Además, en algunos casos presentan tendencia a desarrollar una 
patología severa de la personalidad. Predomina el apego inseguro, de tipo desentendido y 
preocupado. Asimismo, existe una correlación directa entre la sobreprotección de los 
cuidadores con la posibilidad de desarrollar rasgos evitativos de la personalidad.  















This research aims to analyze and establish personality traits, attachment styles, and the 
relation between the two of them; and sociodemographic characteristics. For this, the 
research counted with the participation of 28 women, with ages between 19 and 34 (M = 
24.11, D.E = 3.94) that exercise prostitution in different brothels all around the city of 
Arequipa. A sociodemographic profile was used to collect the most relevant data of the 
sample, in addition to this, the Millon Clinical Multiaxial Inventory-II (MCIM – II) was 
applied to access to their personality traits, also the “Cartes Modèles Individuels de 
Relation  
(CaMir)”   
As a result it was found that sex workers have narcissistic and histrionic traits of 
personality, besides that, in some cases they present a tendency to develop severe 
pathology of personality. In the sample prevails insecure attachment, dismissing, and 
preoccupied type. There is also a direct correlation between the overprotection of 
caregivers ande the possibility of developing avoidant personality traits.  
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